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- AMILL CORTS, Josep. 25 anys de l’Agrupació de Defensa Forestal de l’Espluga
de Francolí (1987-2012). L’Espluga de Francolí: Agrupació de Defensa Forestal,
[2013]. 66 p.
- BONASTRE BERTRAN, Francesc. Primera crònica. Montblanc: Museu-Arxiu de
Montblanc i Comarca, 2012. 107 p. [ISBN: 978-84-921799-8-5].
- BOU, Josep i altres [fotografies ]; VALLVERDÚ, Josep [textos]. Viatge a la Conca
de Barberà 3. Barcelona: Artual ediciones, 2011. 159 p. (Col·lecció PasFOTO
13x18; 3) [ISBN: 978-84-88610-34-8].
- BUQUERAS, X.; LLAGOSTERA, J.; SANCHO, M.; SAURA, P. [coord.]. Actes de les terceres
jornades sobre el bosc de Poblet i les Muntanyes de Prades. Les polítiques de
conservació del territori i la gestió del medi. Monestir de Poblet, 5, 6 i 7 de
novembre de 2010 [en línia]. L’Espluga de Francolí: Paratge Natural d’Interès
Nacional de Poblet. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural. Generalitat de Catalunya, 2012. 349 p. [DL: B. 23881-2012]
www.gencat.cat/parcs/poblet [consulta: 10 octubre 2012].
- CANALS, Marta. La cuina poble a poble. Avui cuinem a Conesa. Santa Coloma
de Queralt: Ushuaia edicions, 2012. 173 p. [ISBN: 978-84-15523-25-3].
- CARRERAS [TARRAGÓ], Josep M. [edició a cura de]. Memòries de presó (1939-1940).
Josep Moix i Marimon (Sastre Martinet). Santa Coloma de Queralt: Associació
Cultural Baixa Segarra, 2011. 283 p. (Col·lecció La Garbera, 10) [ISBN: 978-
84-922675-9-0].
- CONTJOCH I MIQUEL, Eduard. Genealogia de la Família Contijoch [436 anys
documentats a partir dels llibres parroquials]. Ed. Autor, 2013. 18 p.
- CORBELLA LLOBET, Domènec; GIRONÈS PÉREZ, Albert. Arquitectura i patrimoni de
la comanda de Vallfogona de Riucorb. Vallfogona de Riucorb: Ajuntament de
Vallfogona de Riucorb, 2012. 201 p. [ISBN: 978-84-615-9427-6].
- DDAA. Les dones de Solivella i la poesia. Solivella: Ajuntament de Solivella, 2012,
282 p. [ISBN: 84-615-6422-7].
- DOMINGO, Albert. És Festa Major !. Vallfogona de Riucorb: Comissió de Festes
de Vallfogona de Riucorb, 2011. sp [86 p].
- FUGUET SANS, Joan. El retaule de Santa Anna de Montornès. Juliol 2012 [12 p.].
- FUGUET SANS, Joan; PALACÍN ARTIGA, Albert. L’església parroquial de Sant Salvador
de Prenafeta; Rectorologia de Sant Salvador de Prenafeta des de 1939. Prenafeta:
Parròquia de Santa Salvador de Prenafeta, 2012. [8 p.].
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- GAVALDÀ TORRENTS, Antoni. L’articulació sindical a la Conca de Barberà (1939-
1944). Montblanc: Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, 2013. 255 p. (Col·lecció
Monografies; XVI) [ISBN: 978-84-940973-0].
- GOMIS, Josep [amb la col·laboració de Francesc Domènech]. La solitud del despatx.
Records d’una vida pública. Valls: Cossetània Edicions, 2013. 207 p. (Col·lecció
Perfils; 15) [ISBN: 978-84-9034-019-6].
- GONZALVO BOU, Gener. Correspondència entre Eduard Toda i Güell i Jaume Barrera
i Escudero (1925-1941). Reus: Associació d’Estudis Reusencs, 2012. 125 p.
- GÜELL, Manel. Els Margarit de Castell d’Empordà. Família, noblesa i patrimoni
a l’època moderna. Barcelona: Fundació Noguera, 2011. 779 p. (Col·lecció Estudis;
56) [ISBN: 978-84-9975-059-0].
- LÓPEZ PEDROL, Josep Lluís. Terra recuperada (Llum dels records). Cants de llunyania
i enyorança. Poemari. Montblanc: Josep Lluís López Pedrol, 2012. 80 p. records).
[ISBN: 978-84-615-3439-5].
- MARSAL I BONET, Antoni M. 50 anys vivint, convivint i educant. Recull commemoratiu
del cinquantenari de l’escola Salvador Ninot (1960-2010) i breu repàs a un segle
i quart d’escola pública a Sarral (1888-2012). Valls: La Torratxa, 2012. 64 p.
+ DVD [ISBN: 978-84-95757-83-8].
- MASALLES FERRÉ, Maties [fotografies]; AMORÓS BAYER, Josep M. [música]. Montblanc
subjectiu Batec montblanquí. Llibre - disc. Montblanc: Ramon Requesens editor,
2012. 152 p. + CD [ISBN: 978-84-940148-0-2].
- MILTON, Gregory. Market power. Lordship, society and economy in Medieval Catalonia
(1276-1313). Ed. Palgrave, 2012. 260 p. [ISBN: 9781137012753].
- PALAU RAFECAS, Salvador [«el Galo»]. La defensa de l’Alt Gaià s. X-XIII. Les tores
d’aguait. Santa Coloma de Queralt-Alt Gaià: Ajuntament de Santa Coloma de Queralt,
2011. [14 p.].
- PLAZA ARQUÉ, Carme [ed.]. III Jornada d’Estudis, novembre 2010 «Josep Conangla
i Fontanilles». Montblanc: Associació Per Montblanc i la Conca; Museu-Arxiu de
Montblanc i Comarca, 2012. 208 p. [978-84-921799-7-8].
- RICOMÀ VALLHONRAT, Rosa M.; MEDINA DE VARGAS, Raquel; PARÍS FORTUNY, Jordi
[dir.]. Enric Adserà i Riba. 50 anys de trajectòria artística [catàleg]. Valls: TGD
Rovira i Valls, 2012. 119 p. [ISBN: 978-84-89072-19-0].
- SANS I TRAVÉ, Josep M. El monument de la plaça de la Creu. L’ombra allargada
dels «Fets de Solivella». Lleida: Pagès editors, 2012, 136 p. [ISBN: 978-84-9975-
282-2].
- VALLÈS I MARTÍ, Josep M. Albert Talavera Sabater. Un lideratge ambiciós,
malaguanyat. Barcelona; Valls: Fundació Roca i Galés; Cossetània Edicions, 2013.
95 p. (Col·lecció Cooperativistes Catalans; 23) [ISBN: 978-84-9034-132-2].
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